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平成20年4月28日 ?cH?効醜橙?ｩさおかブランドの最終確認、ロゴマーク協議、認定基準の決定、市長 への報告 
平成20年6月25日～ 平成20年7月31日 ?饋X?WB?ｩさおかブランド応募受付（「広報かさおか6月号」へ募集記事を掲載） 
平成20年7月29日 ?cX?効醜橙?R査方法について協議（応募件数が7件のため全員から説明を受ける ことを確認） 
平成20年10月7日 ?ch?効醜橙?名の申請者によるプレゼンテーション（各30分）、質疑応答、審査総評 
平成20年10月17日 ?cx?効醜橙??回かさおかブランド認定審査会（各申請品についての意見・貸間） 
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出典：笠岡ブランド認定検討委員会
3件がかさおかブランドとして認定された。他の4件は　焼き菓子（笠岡市
の木　いちょうを摸したクッキー）、笠岡の魚（笠岡港で水揚げした魚）、コー
ヒー豆、紫萌豆（笠岡湾干拓地で栽培された落花生）であるが、もう少しの
ところで認定されなかった。審査委員会の意見をまとまめたものが図表9で
ある。
3－5　今後のかさおかブランドの方向性・取り組みについて
今回は、7件の応募があり3件の認定となったが、倉敷ブランドと比較す
れば応募も認定もかなり少ない件数であった。そして平成21年度も応募受
付を行っているが、応募状況は少ない。
原因として、①応募者に対する周知をしているが理解がなかなか進まない
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こと、②今までの内海のたゆたいとの区別がつかないこと、③育成事業の取
り組みが行われていないことなどが挙げられるのではないだろうか。
平成21年度は、これらの課題点を克服すべく、認定基準を理解しやすい
ように改定をしている。さらに育成事業では笠岡青年会議所や笠岡商工会議
所と共同で笠岡ラーメンの取り組みも行っているところである。
おわりに
地域ブランドは地域振興という観点から各自治体が取り組んでいるが、認
定をしただけで終わっているケースもあるのではないだろうか。さらに、地
域ブランドには①消費者の視点、②商品としての視点、③地域や住民の視点
が必要であると言われているが、商品の視点で終わっているものも多いと考
える。
今回取り上げたかさおかブランドは　申請数や認定数が少なく、今後のブ
ランドの発展には厳しいものがあると言える。さらに育成事業では現在実績
がないため、今回認定にならなかった商品や笠岡ラーメン、さらには他のい
ろいろな商品について検討していく必要があると考える。
笠岡市には他市にはない魅力的な資源がたくさんあり、それを発掘し、育
て上げ　地域活性化に結び付けていかなければならない。今後、かさおかブ
ランドも認定をしただけで終わらないように、3つの視点を重視したブラン
ド化に向けて取り組まなければならないと考える。
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